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Patma Aliye pekçok ilkin 
temsilcisi olmuş. Hakkında 
monografi yazılan ilk kadın. 
"Hilal-i Ahmer Cemiyeti"nin 
ilk üyesi. İlk kadın romancı. 
İlk kadın çevirmen. Kadın 
haklarının kazanılmasına ya­
zılarıyla ve yaşam biçimiyle 
katkıda bulunmuş biri.
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I" lk kadın romancımız deyince çoğumuzun akima Halide Edip gelir. Ama ilk kadın romancımı­
zın Halide Edip olmadığını biliyor 
musunuz? Belki de ilk defa duydu­
ğunuz bir isim olan Fatma Aliye, 
ilk kadın romanamızdır.
Fatma Aliye 1862 yılında İstan­
bul'da dünyaya geldi. Tanzimat 
Devri'nin önde gelen paşalarından 
olan tarihçi ve hukukçu Ahmet 
Cevdet Paşa'nın kızıdır. Babasının 
görevinden dolayı pekçok yeri gez­
di. Kültürlü bir devlet adamı olan 
Ahmet Cevdet Paşa, kızının eğiti­
mine çok özen gösterdi. Fatma Ali­
ye yaşıtlarından hep farklıydı. Al­
dığı eğitim bu farklılığı ortaya çı­
kardı.
5 yaşına geldiğinde Kur'an ve 
Mevlüt okumayı öğrenmişti. Hafı­
zası çok kuvvetliydi. Diğer çocuklar 
gibi oyunla, oyuncakla pek ilgilen­
miyordu. Büyüklerin anılarını din­
lemeye daha meraklıydı.
Devrin değerli hocalarından 
dersler aldı. İlk hocası aynı zaman­
da ailenin de hocası olan Hacı İbra­
him Şevki Efendi'dir. Fatma kitap 
kurdu gibi bir çocuktu. Harçlığı 
olan 30 kuruşun tamamını kitaba 
yatırıyordu. Ailenin bir diğer hoca­
sı olan Mustafa Efendi'nin de onun 
hayatında önemli bir yeri vardır.
Fatma Aliye Fransızca öğrenme­
yi çok istiyordu. Bu yüzden Fran­
sızca bir alfabe satın aldı. Ancak bu 
işi tek başına başaramayacağım an­
ladı ve piyano hocası olan Refika 
Hanım'dan kendisine Fransızca 
dersi vermesini istedi. Ailesinden 
gizli olarak Fransızca öğrenmeye 
başladı. Bir gün elinde Fransızca ki­
tabı ile babasına yakalandı. O gün­
den sonra babası Fatma'ya bir hoca 
tuttu ve eğitimiyle daha yakından 
ilgilendi. Fransızca’nın yanısıra 
edebiyat, tarih, felsefe ve gramer 
dersleri aldı. Arapça öğrendi.
15 yaşına geldiğinde Ahmet 
Mithat Efendi'nin "Kırk Ambar" ad­
lı eseriyle tanıştı. Kitap okumaya 
son derece meraklı olan Fatma Ali- 
ye'nin üzerinde Ahmet Mithat 
Efendi ve eserlerinin etkisi büyük 
olmuştur.
Babasmın görevi dolayısıyla bir­
çok yeri gezdi. 1878'de 17 yaşınday­
ken Şam’dan İstanbul'a döndü ve II. 
Abdülhamit’in yaverlerinden Faik 
Paşa ile evlendi. Evlilikle beraber 
eski yoğun temposuna devam ede­
medi. Kocası roman okumasına da­
hi izin vermiyordu. Faik Paşa 11 ay­
lığına Konya'ya gidince, Fatma Ali­
ye Hanım da kendisini okumaya 
verdi. Kocası Konya’dan döndü­
ğünde fikirleri değişmişti, karısının 
ilimle uğraşmasına engel olmadı.
Fatma Aliye Fransızca'dan çevi­
riler yaparak yazı hayatına başladı. 
İlk olarak Euqénie Sue'nin "Les Sept 
Péchés Capitaux" adlı eserinin "Gu­
rur" bölümünü çevirdi. Bunun ar­
dından George Ohnet'in "Volonté" 
adlı romanım "Meram" adıyla çevir­
di. Kocasından izin alınca eseri "Bir 
Kadın" imzasıyla yayınlandı. Ol­
dukça başarılı olan bu çevirinin bir 
kadın tarafından yapılamayacağı 
ileri sürülünce Ahmet Mithat Efen­
di "Bir Edibe" adlı yazısıyla "Tercü- 
man-ı Hakikat" gazetesinde müter­
cimi övdü. Bunun üzerine Fatma 
Aliye 'Meram-ı Mütercim" imzasıy­
la Ahmet Mithat’a teşekkür yazısı 
yolladı. Bu şekilde ar alarmda sağ­
lam bir bağ kuruldu. Bundan sonra 
Ahmet Mithat Efendi, Fatma Ali- 
ye'yi manevi kızı olarak kabullendi 
ve onun hakkında ilk kadın roman­
cımızın doğuşunu müjdeleyen bir 
kitap yazdı: "Fatma Aliye Hanım 
Yahudi Bir Muharrire-i Osmaniye- 
nin Neşeti".
Ahmet Mithat Efendi ile ilk ro­
manı olan "Hayal ve Hakikat" ismi­
ni açıklamadan "Bir Kadın" imza­
sıyla yazdı. Realizm ve Romantizm 
tartışmalarının yapıldığı bir dö­
nemde yazılan eser iki bölümden 
oluşur. Hayale tekabül eden ilk bö­
lümde romantik bir genç kızın aşk 
vehimleri anlatılır. Ahmet Mithat'ın 
yazdığı ikinci bölümde ise bu genç 
kızın ölümüne sebep olmakla suçla­
nan Vefa’nm savunulmasıyla olay 
realist açıdar değerlendirilir.
Aliye'nin 1892’de kendi imza­
sıyla yayınladığı "Muhadarat"ı sıra­
sıyla "Re'fet", "Udi" ve "Enin" izler.
En başarılı romanı olan "Muha- 
dat"ta kadın sorunları özel yer tut­
maktadır. Romanın kahramanı olan 
Fazıla özenli bir eğitim alır. Yazar 
bu vesileyle kız çocuklarının eğiti­
mi üzerine dikkati çekmek ister. Fa­
zıla Avrupa tarzı bir eğitim almakla 
beraber alafrangalaşmamıştır. Her 
hareketini Osmanii aile terbiyesinin 
ölçülerine göre şekillendirir. Ancak 
kadın haysiyetine saldırıldığı za­
man tepki gösterir. Çocuğu olması 
için kocasına evlenme izni vermesi­
ne rağmen, onun bunu kötüye kul­
lanması üzerine ayrılmakta tered­
düt etmez. Cariye olarak saülmayı, 
saygı duymadığı biriyle evli kalma­
ya yeğler.
Romanda dikkati çeken ikind
bir tema da cariye olarak satılma
Fatma Aliye 
Hanım
meselesidir. Fazıla için cariyelik ku­
rumu bir sığmak, bir kurtuluş olur. 
Muhterem Bey'in evinde cariyelere 
karşı son derece müşfik davranılır.
"Re'fet"te kimsesiz, fakir bir 
genç kızın hasta annesine bakabil­
mek ve öğretmen olabilmek için 
verdiği mücadele anlatılır. Bu eser­
de ideal kadın tipi belirginleşmiştir.
"Udi”de kendisine ihanet ettiği 
için kocasından ayrılan Bedia'nın 
ud dersleri vererek hayatım sürdür­
me çabası romanlaştırılmıştır. Fat­
ma Aliye bu eserinde eğitilen kadı­
nın namusuyla hayatım kazanabile­
ceği mesajım vermektedir. Roman 
Fransızca'ya çevrilmiştir.
"Eniri’de ise devrin romanların­
da sıkça işlenen bir tema olan evli­
likte aile baskısı teması işlenmiştir.
Fatma Aliye'nin romanları özel­
likle kültürlü, mücadeleci ve duy­
gulu kadın kahramanlarıyla dikkati 
çeker.
Eserleri yurtdışmda tanıtılmış 
ve büyük ilgi görmüştür. Ayrıca ta­
rih, din, felsefe alanlarında da pek 
çok eser vermiştir. Tarih içerikli 
eserleri arasında "Kosova Zaferi ve 
Ankara Hezimeti”, "Ahmet Cevdet 
Paşa ve Zamanı" sayılabilir.
Aliye sadece nesir türünde eser­
ler vermekle kalmamış, şiir de yçiz­
miştir.
1890-1915 yıllan arasında gaze­
tecilik yapan Fatma Aliye, Tercü- 
man-ı Hakikat gazetesine yazılar 
yazmıştır. Devrin kadın dergilerin­
de çıkan çok sayıda makalesinde, 
kadın sorunlan ve çocuk terbiyesi 
üzerinde durmuştur. Konferansla­
rında ise, kadının iyi eğitilmesini, 
çalışan kadının yadırganmamasını 
ele almıştır.
Aliye, devrin sosyal hayatında 
da oldukça aktif roller oynamıştır. 
Yabana devlet adamlarının eşlerine 
mihmandarlık yaparak onlara Os-
manii ailesini tanıtmaya ve bu ko­
nudaki önyargılarını değiştirmeye 
çalışmıştır. 1897 Türk-Yunan savaşı 
esnasında şehit düşenlerin ailelerine 
yardım toplamak amaayla "Cemi- 
yet-i İmdadiye" adlı bir demek kur­
muştur. "Hilal-i Ahmer Cemiye- 
ti"nde de aktif bir üye olarak çalış­
mıştır.
1936 yılında İstanbul'da ölen 
Fatma Aliye’nin romanları dışında­
ki başlıca eserleri şunlardır:
Nisvan-ı Alem, Teaddüd-i Zev- 
cat, Levayih-i Hayat, İstilayı İslam.
Fatm a Aliye'nin romanları 
özellikle kültürlü, mücadeleci 
ve duygulu kadın kahraman­
larıyla dikkati çeker. Eserleri 
yurtdışında tanıtılmış ve bü­
yük ilgi görmüştür. Ayrıca ta­
rih, din, felsefe alanlarında da 
pek çok eser vermiştir.
Anılarım topladığı "Nısvan-ı Alem" 
Fransızca ve Arapça’ya çevrilmiştir.
Fatma Aliye pekçok ilkin temsil­
cisi olmuş. Hakkında monografi ya­
zılan ilk kadın. Hilal-i Ahmer Cemi­
yeti'nin ilk üyesi. İlk kadın romana, 
ilk kadın çevirmen. Kadın hakları­
nın kazanılmasına yazılarıyla ve ya­
şam biçimiyle katkıda bulunmuş bi­
ri.
Edebiyatımızda, sosyal yaşantı­
mızın gelişim sürecinde önemli yeri 
olan Fatma Aliye Hanım’ı tanıtmak 
amaayla, geçtiğimiz ay içinde İs­
tanbul Büyükşehir Belediyesi Kül­
tür Etkinlikleri çerçevesinde Ata­
türk Kitaplığı'nda bir konferans dü­
zenlendi.
Konferansa konuşmacı olarak 
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevli­
si Yrd. Doç. Dr. Mübeccel Kızıl tan 
katıldı. Bu konuda Mübeccel Kızıl - 
tan'ın 'Tatma Aliye Hanım Evrakı" 
adıyla yayınlanmış bir kitabı da bu­
lunuyor (İstanbul Büyükşehir Bele­
diyesi Yayınlan). ■
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Fatma Aliye 
Hanım'a Hilâl-i 
Ahmer Cemi­
yeti (Kızılay) 
tarafından veri­
len ödül beratı.
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